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Цель. Оценить влияние трехмесячного курса контролируемых и домашних физических тренировок (ФТ) 
амбулаторного этапа реабилитации на толерантность к физической нагрузке, показатель «двойного произ-
ведения» у пациентов, подвергшихся операции коронарного шунтирования (КШ).
Материалы и методы. Обследовано 114 мужчин трудоспособного возраста с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), перенесших КШ. Пациенты были разделены на три группы: группа пациентов с контролиру-
емыми велотренировками (ВТ) (n=36), группа пациентов с домашними тренировками ДТ (n=36) и группа 
сравнения, наблюдающаяся в поликлинике по месту жительства, без ФТ (n=42). Оценивали показатели теста 
шестиминутной ходьбы (ТШХ), толерантность к физической нагрузке (ТФН) и двойное произведение (ДП) по 
результатам велоэргометрии (ВЭМ) до операции, через 1 месяц, 4 месяца и через год после КШ.
Результаты. За время тренировок показатели ТШХ возросли в группе ВТ на 9%, в группе ДТ – на 6%, в 
группе без ФТ – на 1%. При анализе переносимости физической нагрузки по данным ВЭМ, через 4 месяца 
после КШ ТФН достоверно увеличилась во всех сравниваемых группах, но более выраженно это увеличе-
ние отмечалось у пациентов с ВТ в сравнении с двумя другими группами. Однако через год после КШ это 
преимущество утрачивалось. ДП, оцененное при ВЭМ, на фоне тренировок достоверно увеличилось только 
у пациентов в группе с ВТ (р=0,01). В двух других группах достоверного прироста данного показателя не 
отмечалось. По количеству развития сердечно-сосудистых событий сравниваемые группы не различались.
Заключение. Домашние физические тренировки уступают в эффективности ВТ в условиях лечебного 
учреждения, однако безопасны и значимо улучшают показатели ТФН в сравнении с пациентами без ФТ, 
а потому могут быть рекомендованы пациентам при невозможности посещения ими реабилитационного 
центра. 
Ключевые слова: коронарное шунтирование, реабилитация, домашние физические тренировки, толе-
рантность к физической нагрузке. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
The purpose. To assess the impact of the three-month supervised and home-based physical trainings in 
the outpatient cardiac rehabilitation program on exercise tolerance and double product in patients undergoing 
coronary artery bypass grafting (CABG).
Material and methods: 114 male patients of working age with coronary artery disease (CAD) who have 
undergone CABG were examined. Patients were enrolled into three groups: Group 1 − patients undergoing 
supervised cycling trainings (SCT) (n = 36), Group 2 − patients undergoing home-based trainings (HBT) (n = 
36) and the control group without any exercise trainings (n = 42). The following parameters were assessed: the 
six-minute walk test (6MWT) value, exercise tolerance (ET) and double product (DP), determined by the cycle 
ergometer test (CET) prior to surgery, 1, 4 months and 1 year after CABG.
Results: The 6MWT value increased by 9% in the SCT group, by 6% in the HBT group, and by 1% in the 
control group during the outpatient cardiac rehabilitation program. ET significantly increased in all study groups 
according to the analysis of exercise tolerance by the CET 4 months after CABG. However, the improvement was 
more pronounced in patients with SCT compared to other groups. One year after CABG, this difference balanced 
between the study groups. DP, assessed by the CET, significantly increased in patients undergoing SCT (p = 
0.01), compared to other groups. There were no significant differences found in the rate of cardiovascular events 
between the study groups.
Conclusion: Home-based trainings are inferior to SCT in the outpatient settings, but they are safe and may 
improve significantly the 6MWT values compared to patients in the control group. Therefore, home-based 
trainings may be recommended to patients, if they cannot visit the rehabilitation center.
Keywords: coronary artery bypass grafting, rehabilitation, home-based training, exercise tolerance.
Операция КШ является методом выбора у пациентов с тяжелыми формами ИБС, резистентными к меди-
каментозной терапии, особенно при многососудистом поражении коронарного русла. Внедрение новых 
технологий хирургического вмешательства, усовершенствование способов защиты миокарда и методов 
анестезии способствовали снижению смертности и улучшению отдаленных результатов КШ [1]. 
За прошедшие 16 лет количество российских пациентов, получивших оперативное лечение по поводу 
ИБС с использованием КШ, увеличилось более чем в 9 раз. Однако это составляет лишь 25-30% уровня раз-
витых стран Европы. Реальная потребность в хирургическом лечении, необходимом для существенного по-
вышения продолжительности жизни, составляет 143 тысячи операций с искусственным кровообращением 
(ИК) в год. Увеличение доступности указанных видов помощи объявлено неотложной задачей практическо-
го здравоохранения России, и их число будет расти [2].
Детальное обследование и тщательная дооперационная подготовка больного с учетом его соматиче-
ского статуса и риска возможных осложнений позволяют избрать лучший из возможных вариантов тактики 
лечения [3]. Это создает предпосылки ранней ускоренной активизации и выписки больных из стационара. 
При этом в решении итоговых задач восстановительного лечения – возвращении пациента к труду и обе-
спечении длительного адекватного функционирования коронарных сосудов – основное поле деятельности 
перемещается на амбулаторный этап. Оптимальная, индивидуально подобранная и рационально прове-
денная кардиологическая реабилитация позволяет добиться наилучшего эффекта операции и возвратить 
работоспособность большинству больных. Однако организационная, техническая и методическая база вос-
становительного лечения значительно отстает даже от потребностей сегодняшнего дня. В этих условиях са-
мостоятельные тренировки под дистанционным контролем врача становятся средством выбора, особенно 
при удаленности места жительства от реабилитационных центров. Сравнительный анализ контролируемых 
и домашних ФТ у больных ИБС является актуальным и освещается в ряде зарубежных источников [4 - 6]. 
Однако перенесение результатов зарубежных исследователей в условия отечественной медицины воз-
можно с большой осторожностью. Особенностью большого числа российских пациентов является недоста-
точная приверженность к лечению и здоровому образу жизни, отсутствие привычки к регулярной и грамот-
ной физической активности, что не позволяет слишком полагаться на их самостоятельность [7].
Таким образом, на повестке дня стоят разработка и внедрение эффективных, безопасных, адаптирован-
ных к российским условиям программ амбулаторной реабилитации после операции КШ с различной степе-
нью врачебного контроля.
Цель: оценить влияние трехмесячного курса контролируемых и домашних физических тренировок (ФТ) 
амбулаторного этапа реабилитации на толерантность к физической нагрузке, показатель «двойного произ-
ведения» у пациентов, подвергшихся операции коронарного шунтирования (КШ).
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ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɟɜɚɧɧɵɦɚɫɫɚɠɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɸɩɨɫɟ
ɳɚɥɢɡɚɧɹɬɢɹɲɤɨɥɵɡɞɨɪɨɜɶɹɉɟɪɟɞɜɵɩɢɫɤɨɣ
ɜɫɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɦɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɦɪɟɠɢɦɟɩɢɬɚɧɢɢɨɛɪɚɡɟ
ɠɢɡɧɢɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ɇɚɬɪɟɬɶɟɦɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɦɷɬɚɩɟɪɟɚɛɢɥɢɬɚ
ɰɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɟɜɩɚɰɢɟɧɬɵɣɝɪɭɩɩɵ
Q ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦɢɧɚɜɟɥɨɬɪɟɧɚ
ɠɟɪɟɜɤɥɢɧɢɤɟɩɨɞɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɟɦ ɜɪɚɱɚ ȼɟɥɨɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸ  ɦɢɧɭɬ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ  ɪɚɡɚ
ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜȼɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɢɡɚɤɥɸɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɟɞɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɜɤɥɸɱɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɩɨɦɢɧɭɬɆɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɜɟɥɨɷɪɝɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɵ ɤɚɤ  ɨɬ ɦɨɳ
ɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɉɪɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɬɟɧ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɜɵɲɚɥɚɫɶ
ɧɚ  ȼɬ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɑɋɋ  ɩɨɪɨɝɨɜɨɣ ɑɋɋ ɞɨ
ɫɬɢɝɧɭɬɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɨɝɨ
ɬɟɫɬɚȼɌɜɵɩɨɥɧɹɥɢɜɭɬɪɟɧɧɢɟɱɚɫɵɧɟɪɚ
ɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɱɚɫɚɩɨɫɥɟɟɞɵɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣɩɟɞɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɨɪɨɬɨɜɜɦɢɧɭɬɭ
ȼɪɚɱɅɎɄɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɣɡɚɧɹɬɢɹɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨ
ɜɚɥɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɢɑɋɋ
ȼɞɧɢɤɨɝɞɚɩɚɰɢɟɧɬɧɟɡɚɧɢɦɚɥɫɹȼɌɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɥɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɜɢɞɟ
ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɯɨɞɶɛɵȾɏɫɬɨɣɠɟɬɪɟɧɢɪɭɸ
ɳɟɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ>@
ɉɚɰɢɟɧɬɵɣɝɪɭɩɩɵQ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɞɨ
ɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɨɞɶɛɨɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɲɚɝɨɦɟɪɚɢɫɜɟɞɟɧɢɟɦɞɧɟɜɧɢɤɚɬɪɟ
ɧɢɪɨɜɨɤ
ɉɨɞɛɨɪ ɬɟɦɩɚ ɯɨɞɶɛɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ȼɗɆ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Ɍ    ɏ 
ɍɝɞɟɏ±ɩɨɪɨɝɨɜɚɹɢɥɢɫɭɛɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚȼɬɦɢɧɍ±ɱɚɫɬɨɬɚɫɟɪɞɟɱ
ɧɵɯɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ>@Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚɫɶɤɪɚɬɧɨɫɬɶ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤɧɟɦɟɧɟɟɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɑɋɋ Ɉɩɬɢɦɚɥɶ
ɧɵɦ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɑɋɋ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨɩɭɥɶɫɚɩɨɞɚɧɧɵɦȼɗɆɉɚ
ɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɧɹɬɢɹ ± ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɣ
ɞɟɧɧɚɹɞɢɫɬɚɧɰɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢɫɚ
ɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ±ɡɚɧɨɫɢɥɢɫɶɜɞɧɟɜɧɢɤɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ
С.А. Помешкина, Е.Б. Локтионова, Э.В. Каспаров, 
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɞɨɦɚɲɧɢɯɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯɜɢɡɢɬɨɜɫɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ
ɫɬɶɸɪɚɡɜɦɟɫɹɰɜɨɜɪɟɦɹɜɢɡɢɬɨɜɩɪɨɜɟɪɹɥɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɢɯɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ
ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɣ ɝɪɭɩɩɵ í ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Q  ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚ
ɝɪɭɡɤɚɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɤɥɢɧɢɤɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɫɹɰɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɢɱɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɉɟ
ɪɟɞ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ Ʉɒ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɬɟɫɬɭ ɲɟɫɬɢɦɢɧɭɬɧɨɣ
ɯɨɞɶɛɵɌɒɏȼɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɬɚɩɵɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɤɪɨɦɟ Ɍɒɏ ɜɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɜɟɥɨɷɪɝɨɦɟɬɪɢɸȼɗɆɛɟɡɨɬɦɟɧɵɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɟ6WDWLVWLFDɈɰɟɧɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɚɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
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ɩɨɤɪɢɬɟɪɢɸɒɚɩɢɪɨɍɢɥɤɚɉɨɫɤɨɥɶɤɭɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɬɥɢɱɚɥɨɫɶɨɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɦɟɬɨɞɵɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜ ɜɢɞɟɦɟɞɢɚɧɵ Ɇɟ
ɢ ɢɧɬɟɪɤɜɚɪɬɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɚɯɚ Ɇɟ  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɢɣɬɪɟɯɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɵɯɝɪɭɩɩɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶɦɟɬɨɞɨɦɪɚɧɝɨɜɨɝɨɚɧɚ
ɥɢɡɚɄɪɚɫɤɟɥɚɍɨɥɥɢɫɚɩɪɢɪɩɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶ
ɩɚɪɧɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɝɪɭɩɩɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɟɫɬɚ
ɆɚɧɧɚɍɢɬɧɢȾɥɹɨɰɟɧɤɢɞɢɧɚɦɢɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ȼɢɥɤɨɤɫɨɧɚ &ɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɦɢɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɫɶɡɧɚɱɟɧɢɹɪ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɢɭɤɨɝɨɢɡɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɧɟɪɚɡɜɢɥɢɫɶɂɆɢɥɢɈɇɆɄɧɟɨɬɦɟɱɚ
ɥɨɫɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɎɄ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɦɟɪɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɢɫɯɨɞɨɜ ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ȼɌ
ɨɞɢɧɩɚɰɢɟɧɬɛɵɥɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɩɨɩɨɜɨɞɭ
ɛɨɥɢɜɝɪɭɞɢɨɞɧɚɤɨɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦȼɗɆɫɭɬɨɱ
ɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɗɄȽɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɣɭɧɟɝɨɜɵɹɜɥɟɧɨɧɟɛɵɥɨɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶɞɢɚɝɧɨɡɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣɫɬɟɧɨɤɚɪ
ɞɢɢ ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ȾɌ ɛɵɥɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ
ɨɞɧɚɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɜɫɜɹɡɢɫɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣ
ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɟɣɢ ɨɞɧɚ ± ɩɨɩɨɜɨɞɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɨɡ
ɧɢɤɲɟɝɨ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɚ ɮɢɛɪɢɥɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɫɟɪɞɢɣ
ɂɡɝɪɭɩɩɵɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɟɡɎɌɭɞɜɨɢɯɪɚɡɜɢɥɚɫɶ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɚɹɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɹɭɨɞɧɨɝɨɢɡɧɢɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɪɨɧɚɪɨɲɭɧɬɨɝɪɚɮɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɁɚɩɟ
ɪɢɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɞɪɭɝɢɯɤɨɧɟɱɧɵɯɬɨɱɟɤɧɟɨɬ
ɦɟɱɚɥɨɫɶɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɡɧɚɱɢɦɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜ
ɱɚɫɬɨɬɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɫɨɛɵɬɢɣ
ɭɛɨɥɶɧɵɯɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯɝɪɭɩɩɧɟɛɵɥɨ
ɂɫɯɨɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɌɎɇ ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨ
Ɍɒɏɜɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯɛɵɥɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢ
ɦɵɪɢɫɭɧɤɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ʉɒ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɌɎɇ ɨɰɟ
ɧɟɧɧɨɣɩɨɌɒɏɜɨɜɫɟɯɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɪɢɫɭɧɨɤɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɟɪɟɧɨ
ɫɢɦɨɫɬɶɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɜɨɡɪɨɫɥɚɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫȼɌɧɚS ɜɝɪɭɩɩɟɫȾɌ±ɧɚ
S ɚɜɝɪɭɩɩɟɛɟɡɎɌ±ɬɨɥɶɤɨɧɚɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ȼɌ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɫɬɚɥɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɜɵɲɟɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵS 
ɑɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɜɝɪɭɩɩɚɯȼɌɢȾɌɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɥɫɹɪɨɫɬɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɤɧɚɝɪɭɡɤɟS
ɚɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɞɚɠɟɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧ
ɰɢɹɤɫɧɢɠɟɧɢɸɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɄɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɱɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɡɧɚɱɟɧɢɹɌɒɏɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫȼɌɛɵɥɢɜɵɲɟɧɚɪɚɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫȾɌíɧɚɪɱɟɦɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɧɟɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹɎɌɪɢɫɭɧɨɤ
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ȾɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɌɒɏɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɄɒ
ɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɚɯɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɗɆ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɞɜɭɯ
ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɌɎɇɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩɛɵɥɢɫɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɦɵɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɩɨɫɥɟɄɒɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɌɎɇɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɜɨɜɫɟɯɫɪɚɜɧɢɜɚɟ
ɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯSɈɞɧɚɤɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫȼɌ
ɨɧɚɜɨɡɪɨɫɥɚɧɚɜɝɪɭɩɩɟɫȾɌ±ɧɚɢɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟ±ɧɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɫȼɌɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɌɎɇɛɵɥɡɧɚɱɢɦɨɜɵɲɟ
ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɞɜɭɦɹɞɪɭɝɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɪɢɫɭɧɨɤ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɧɚɱɢɦɵɯɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɣɌɎɇɧɢɜɨɞɧɨɣɢɡɝɪɭɩɩɧɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶɈɞ
ɧɚɤɨ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨ
ɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ
ɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɦɢɪɢɫɭɧɨɤ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
ȾɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɌɎɇɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɄɒ
ɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɚɯɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
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ϭ̥̖̭̨̪̭̣̖ʶˌ ϯ̥̖̭̨̪̭̣̖ʶˌ ϭ̨̐̔̨̪̭̣̖ʶˌ
ˁʦ˃
ˁʪˈ
ʥ̖̚ˇ˃
ʦ˃
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹɊ S S S S ɪ S S
 
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹȾɉɨɰɟɧɟɧɧɨɝɨɩɪɢ
ȼɗɆ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ
ɝɪɭɩɩɚɯɛɵɥɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵȼɩɪɨɰɟɫɫɟɚɦɛɭɥɚ
ɬɨɪɧɨɝɨɷɬɚɩɚɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɩɨ
ɫɥɟɄɒɨɬɦɟɱɟɧɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɚɧ
ɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɪɢɩɨɪɨɝɨɜɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɝɪɭɩɩɟɫɎɌɧɚȼɞɜɭɯɞɪɭɝɢɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟ
ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɪɢɫɭɧɨɤ

Ɋɢɫɭɧɨɤ3
ȾɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣȾɉɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɄɒ
ɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɚɯɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
Ϭ
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ϭϬϬ
ϭϱϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
ˁʦ˃
ˁʪˈ
ʥ̖̚ˇ˃
ɭɫɥɟɞ
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ
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 S S 
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ɑɟɪɟɡ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ Ʉɒ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ⱦɉ ɞɨɫɬɨ
ɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɦɟɫɹɱɧɵɦɢ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ȾɌ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ȼɌ
ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɛɥɢɡɤɚɹɤ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɚɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟ±ɥɢɲɶ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸȽɨɞɨ
ɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɚɤɠɟɛɵɥɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɜɵɲɟɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɦɟɫɹɱɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɬɨɥɶɤɨɜɝɪɭɩ
ɩɚɯɫɎɌɄɪɨɦɟɬɨɝɨɱɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɡɧɚɱɟ
ɧɢɹȾɉɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫȼɌɢȾɌɛɵɥɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ
ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹ ɎɌ
ɪɢɫɭɧɨɤ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟ
ɪɟɧɟɫɲɢɯ Ʉɒ ɤɪɚɣɧɟ ɜɵɫɨɤɚ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɨɱɟɧɶɨɫɬɪɨɜɫɬɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɚ
ɛɢɥɢɬɚɰɢɢȾɥɹɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɧɟɞɪɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɜɊɨɫɫɢɢɟɫɬɶ
ɪɹɞɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɗɬɨɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɬɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ
ɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɫɢɫɬɟɦɭ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ>@Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɤɚɪɞɢɨɪɟɚɛɢ
ɥɢɬɚɰɢɹ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɚɢɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɚɦɟɧɹ
ɸɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɞɢɫɩɚɧ
ɫɟɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɝɞɟɛɨɥɶ
ɧɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɜɪɚɱɚɢɩɟɪɢɨɞɢ
ɱɟɫɤɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɭ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɚ >@ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɧɢɡɤɚɹɦɨ
ɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɤɭɱɚɫɬɢɸɜɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ
>@ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɢɡɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɟɠɟɥɚɧɢɸɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹɤɬɪɭɞɭɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚ
ɰɢɨɧɧɨɣɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ>@
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɚɤɬɢɜɧɨɚɩɪɨɛɢɪɭ
ɸɬɫɹɢɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɪɟ
ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɛɨɥɶɧɵɯɂȻɋɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵɫɬɪɟɧɢɪɭɸɳɢɦɢɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ > @ Ʉɨɤɪɚɧɨɜɫɤɢɣ
ɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡ >@ ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɣ  ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ   ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚ
ɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɧɚɛɚɡɟɰɟɧɬɪɨɜɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɌɚɤ
ɩɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɧɟɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɥɢɱɢɣɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɟɪɢɫɤɚɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥɨɬ
ɞɨɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɫɨɛɵɬɢɣɬɨ
ɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɤɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɚɬɚɤɠɟɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɨɫɬɢɝɲɢɯɰɟɥɟɜɵɯɭɪɨɜ
ɧɟɣɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɥɢɩɢɞɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚ
ɞɨɥɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɪɨɫɢɜɲɢɯɤɭɪɢɬɶɗɬɢɞɚɧɧɵɟ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣ >@ɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɬɨɱɬɨɞɨɦɚɲɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɣɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɧɚɛɚɡɟɪɟɚɛɢɥɢ
ɬɚɰɢɨɧɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨ
ɥɢɥɢɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɞɨɦɚɲɧɢɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤɧɚɚɦ
ɛɭɥɚɬɨɪɧɨɦɷɬɚɩɟɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢȼɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɢɭɤɨɝɨɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɧɟɪɚɡɜɢɥɢɫɶ
ɂɆɢɥɢɈɇɆɄɧɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɎɄ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɦɟɪɬɟɥɶ
ɧɵɯɢɫɯɨɞɨɜ
ɉɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɜɥɢɹɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɧɚɌɎɇɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɩɟɪɟɧɨɫɢ
ɦɨɫɬɶɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɨɰɟɧɟɧɧɨɣɩɨɌɒɏ
ɡɧɚɱɢɦɨɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶɜɝɪɭɩɩɚɯɤɚɤɫɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɭɟɦɵɦɢɬɚɤɢɫɞɨɦɚɲɧɢɦɢɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦɢɨɞ
ɧɚɤɨɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɌɎɇɨɬɦɟ
ɱɚɥɨɫɶɜɝɪɭɩɩɟɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢȼɌɑɟɪɟɡ
ɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɜɝɪɭɩɩɚɯɫɎɌɩɪɨɞɨɥɠɢɥɫɹɪɨɫɬ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤɧɚɝɪɭɡɤɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɌɎɇɜ
ɷɬɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɜɵɲɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɢɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵ
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɧɚ
ɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɗɆ ɱɟɪɟɡ  ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ
ɄɒɌɎɇɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɜɨɜɫɟɯɫɪɚɜ
ɧɢɜɚɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯɧɨɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɨɷɬɨɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫȼɌɜɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɢɫɞɜɭɦɹɞɪɭɝɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɈɞɧɚɤɨɱɟɪɟɡɝɨɞ
ɩɨɫɥɟɄɒɷɬɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ
 Ⱦɜɨɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɧɞɟɤɫ Ɋɨɛɢɧ
ɫɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɩɪɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɟɢɦɟɧɧɨɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɢɨɬɪɚɠɚɟɬɦɨɳɧɨɫɬɶɩɨɫɥɟɞɧɟɣȾɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ Ⱦɉ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɆɉɄ ɱɟɦ
ɛɨɥɶɲɟɞɜɨɣɧɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɬɟɦɜɵɲɟɭɤɚɠ
ɞɨɝɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚɆɉɄ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɲɟɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ >@ȼɧɚ
ɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȾɉɨɰɟɧɟɧɧɨɟɩɪɢȼɗɆ
ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫȼɌ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɢɦɢɨɤɚɪɞɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɤɢɫɥɨɪɨɞɚɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵȼɞɜɭɯɞɪɭɝɢɯɝɪɭɩɩɚɯ
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Сравнительный анализ эффективности контролируемых и домашних физических
 тренировок амбулаторного этапа реабилитации после коронарного шунтирования 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟ
ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɑɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶȾɉ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɦɟɫɹɱ
ɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɬɨɥɶɤɨɜɝɪɭɩɩɟɫȾɌɜɝɪɭɩɩɟɫ
ȼɌɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɛɥɢɡɤɚɹ
ɤɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢȼɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɦɟɱɚ
ɥɚɫɶɥɢɲɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɫȼɌɢȾɌɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɦɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɚ
ɰɢɟɧɬɚɦɢɧɟɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹɎɌ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɟɥɨɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɨɤɚɡɚɥɢɫɶɛɨ
ɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫȾɌɗɬɨɦɨɠɟɬ
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɜɧɚɲɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɥɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢɩɚɰɢɟɧɬɚɩɪɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɯȼɫɢɥɭɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ
ɧɵɯɩɪɢɱɢɧɧɚɦɢɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɨɦɩɥɚɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɧɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɷɮ
ɮɟɤɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤɉɨɫɥɟɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɟɧɢɪɨ
ɜɨɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɗɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɢɡɤɨɣ
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢ
ɹɦ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɚɦ
ɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨɷɬɚɩɚɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɌɚɤɩɨɧɚɲɢɦ
ɞɚɧɧɵɦɱɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɄɒɜɝɪɭɩɩɟɫȼɌɬɨɥɶ
ɤɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɝɪɭɩɩɟɫȾɌ±ɬɨɥɶɤɨɚɫɪɟɞɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɬɚɤɨɜɵɯɧɟɛɵɥɨ
>@
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɡɜɨɥɢɥɢɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɤɚɤɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ
ɜɟɥɨɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɧɚɛɚɡɟɪɟɚɛɢɥɢ
ɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɬɚɤɢɞɨɦɚɲɧɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ
ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɨɞɶɛɵɧɚ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟ Ʉɒ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɈɞɧɚɤɨȾɌɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɫɬɭɩɚɸɬɩɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦȼɌɧɨɩɪɟɜɨɫ
ɯɨɞɹɬɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɯ
ɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɞɟɥɶɧɵɟɞɨɦɚɲɧɢɟɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɫɢɥɭ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭ ɬɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɦɨ
ɝɭɬɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵ
ɦɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹɱɬɨɬɪɟɛɭɟɬɭɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɚɤɫɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭ
ɟɦɵɦɢȼɌɬɚɤɢɫɞɨɦɚɲɧɢɦɢɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸɡɚɧɹɬɢɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɞɨɥɝɨ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 Ʉɪɟɦɧɟɜɚ Ʌȼ ȿɮɚɧɨɜ ɘɆ Ⱥɛɚɬɭ
ɪɨɜɚɈȼ Ʉɪɸɱɟɜɇȼ ȽɢɛɟɥɶɝɚɭɫɆȺɒɚ
ɥɚɟɜ ɋȼ ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɢɫɯɨɞɵ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɦɢɨɤɚɪɞɚɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɜɫɜɹɡɢɫ
ɨɩɟɪɚɰɢɟɣɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɄɚɪɞɢɨ
ɥɨɝɢɹ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹ  
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  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 ȻɨɤɟɪɢɹɅȺɋɬɭɩɚɤɨɜɂɇȽɭɞɤɨɜɚɊȽ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ
ɦɢɮɨɪɦɚɦɢɛɨɥɟɡɧɟɣɫɢɫɬɟɦɵɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɊɎ Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
±
%RNHUL\D /$ 6WXSDNRY ,1 *XGNRYD 5*
$QDOL] SRND]DWHOH\ ]DEROHYDHPRVWL UD]OLFKQ\PL
IRUPDPL EROH]QH\ VLVWHP\ NURYRREUDVKFKHQL\D
Y IHGHUDO¶Q\NK ɨNUXJDNK 5) =GUDYRRNKUDQHQLH
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±>,Q5XVV@
    Ȼɚɡɞɵɪɟɜ ȿȾ ɂɜɚɧɨɜ ɋȼ ɉɚɜɥɨɜɚ
ȼɘȻɚɪɛɚɪɚɲɈɅɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪ
ɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨ
ɥɟɡɧɶɸɫɟɪɞɰɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɥɚɧɨɜɨɝɨɤɨɪɨ
ɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɄɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ  9 
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%D]G\UHY (' ,YDQRY 69 3DYORYD 9<X
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'5/HVOLH6+RPHYHUVXVKRVSLWDOEDVHGFDUGLDF
UHKDELOLWDWLRQ D V\VWHPDWLF UHYLHZ 5XUDO DQG
5HPRWH+HDOWK,QWHUQHW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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 6FDOYLQL 6 =DQHOOL ( &RPLQL / 'DOOD
7RPED07URLVH* )HER2 HW DO+RPHEDVHG
YHUVXVLQKRVSLWDOFDUGLDFUHKDELOLWDWLRQDIWHUFDUGLDF
VXUJHU\DQRQUDQGRPL]HGFRQWUROOHGVWXG\3K\VLFDO
7KHUDS\±
 ɉɨɝɨɫɨɜɚ Ƚȼ Ɉɝɚɧɨɜ ɊȽ Ʉɨɥɬɭɧɨɜ
ɂȿɋɨɤɨɥɨɜɚɈɘɉɨɡɞɧɹɤɨɜɘɆȼɵɝɨɞɢɧ
ȼȺɢɞɪɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɜɬɨɪɢɱɧɨɣɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢɫɟɪɞɰɚɜɊɨɫɫɢɢɢɫɬɪɚɧɚɯ
ȿɜɪɨɩɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɦɧɨɝɨɰɟɧ
ɬɪɨɜɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ(852$63,5(,,,Ʉɚɪɞɢ
ɨɥɨɝɢɹ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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3RJRVRYD *9 2JDQRY 5* .ROWXQRY ,(
6RNRORYD 2<X 3R]GQ\DNRY <X0 9\JRGLQ
9$ HW DO 0RQLWRULQJ RI 6HFRQGDU\ 3UHYHQWLRQ
RI ,VFKHPLF+HDUW'LVHDVH LQ5XVVLD DQG(XURSHQ
&RXQWULHV 5HVXOWV RI ,QWHUQDWLRQDO 0XOWLFHQWHU
6WXG\ (852$63,5( ,,, .DUGLRORJL\D 
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 Ⱥɪɨɧɨɜ ȾɆ Ȼɭɛɧɨɜɚ ɆȽ ɉɨɝɨɫɨɜɚ
ȽȼɇɨɜɢɤɨɜɚɇɄ ɄɪɚɫɧɢɰɤɢɣȼȻɉɨɡɞɧɹ
ɤɨɜɘɆɢɞɪɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɪɟɚɛɢɥɢɬɚ
ɰɢɢɛɨɥɶɧɵɯɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɫɟɪɞɰɚɧɚ
ɩɨɫɬɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟ
ɫɤɨɦɷɬɚɩɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɪɚɱɟɣɆɆɁɊɎȽɍ
Ƚɇɂɂɐɩɦ
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